Reseña legislativa by Torres Brull, Fernando
R E S E Ñ A L E G I S L A T I V A 
(Disposiciones publicadas en el "Boletín Oficial del Estado" durante el 
año 1949) i . 
Orden de 30 de marzo de 1949 (B, O. del E . núm. 107) por la que se dis-
tribuye un crédito de 60.000 pesetas para gastos de material de oficina en los 
archivos que se mencionan, 
Al Archivo de Protocolos de Tarragona se le asigna la cantidad 1.500 pesetas, 
Decreto de 22 de abril de 1949 (B. O. del E . núm. 125) sobre protección d.> 
los castillos españoles. 
Orden de 4 de mayo de 1949 (B. O. del E . núm. 151) por la que se distribuye 
un crédito de pesetas 200.000 para gastos de material no inventariable de las 
bibliotecas que se citan. 
A la Biblioteca Pública de Tarragona se le asigna la cantidad de 2.200 pesetas. 
Orden de 10 de mayo de 1949 (B. O. del E . núm. 154) por la que se aprueba 
el expediente relativo a los gastos de reinstalación y composición de los restos 
conservados de las estatuas funerarias de los Panteones Reales del Monasterio 
de Poblet. 
Orden de 30 de mayo de 1949 (B. O. del E . núm. 161) por la que se dispone 
la distribución del crédito de 18.000 pesetas para adquisiciones y sostenimiento 
de las Comisiones provinciales de Monumentos. 
A la de Tarragona se le asigna la cantidad de 373 pesetas. 
Orden de 2 de Junio de 1949 (B. O. del E. núm. 163) por la que se aprueban 
obras en la iglesia de San Miguel, de Montblanch (Tarragona), monumento na 
cional, importantes I38.460'95 pesetas. 
Este proyecto - formulado por ei Arquitecto don Alejandro F e r r a n t - se oro 
pone llevar a cabo obras de consolidación y restauración del monumento a l n 
efecto se reconstruirán los cinco fajones amenazados hoy de ruina y sobre los 
que descansan una esplendida techumbre de madera policromada: se abrirán ven-
(anales por el mismo estilo y orden de los existentes, guarneciéndose con vidrieras 
de armadura metálica y vidrio catedral, etc. 
Orden de 2 de junio de 1949 (B, O. del E . núm. 170) por la que se distri-
(1) Véanse nuestros cuatro anteriores Indices de disposiciones (18 julio 1936 -
30 septiembre 1943, 1 octubre 1 9 4 3 - 3 1 marzo 1946, I abril 1946- 31 diciembre 
n i í ' V ^ n c r o : 3 1 diciembre 1948) publicados en los fascículos julio-septiembre 
1943, julio-diciembre 1946, enero-marzo 1948 y enero-marzo 1949, respectivamente, 
de esta revista. 
buye un crédito de 100.000 pesetas para adquisiciones y otras atenciones de las 
Bibliotecas Públicas y Populares. 
A la Biblioteca Pública de Tarragona se le asigna la cantidad de 1.600 pesetas. 
Orden de 20 de ¡ulio de 1949 (B. O. del E. núm. 217) por la que se aprueban 
obras en la iglesia de Santa María de Bell-lloch, en Santa Coloma de Queralt 
(Tarragona), monumento nacional, importantes 110. !32'75 pesetas. 
Este proyecto —formulado por el Arquitecto don Alejandro Ferrant— se pro-
pone llevar a cabo las obras más urgentes de consolidación, a cuyo efecto, una 
vez consolidados los muros más urgentes, se reforzarán sus ángulos con pilares 
de ladrillo de la altura total, entre los cuales se elevará un muro de mamposteria 
y se perimetrará la coronación con una solera de hormigón enlazando pilastras 
y muros, que servirá además para asiento de la armadura, etc. 
Decreto de 30 de septiembre de 1949 (B. O. del F„ núm. 292) por el que se 
determinan las funciones que la inspección Genera! de Museos Arqueológicos tendrá 
respecto de la Dirección General dc Bellas Artes, 
Acuerdo de la Dirección General de lo Contencioso del Estado dc 10 dc octubre 
de 1949 (B. O. del E. núm, 297) por el que se concede a los inmuebles de la 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Tarragona la exención del impuesto sobre-
bienes dc las personas jurídicas, 
Orden de 7 de noviembre de 1949 (B. O. del E, núm. 321) por la que se 
aprueban obras en la iglesia de San Miguel de Montblanch (Tarragona), monu-
mento nacional. 
Se aprueba la concesión de 10.000 pesetas para obras urgentes en dicho monu-
mento a propuesta de la Comisarla General del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional. 
Orden de 17 de noviembre de 1949 (B. O. del E . núm. 340) por la que se 
autoriza la celebración del V Centenario de Historia dc la Corona de Aragón. 
Este Centenario se celebrará en la ciudad dc Zaragoza en 1952, bajo los auspi-
cios de la Institución "Fernando el Católico" de la Diputación Provincial de 
dicha ciudad. 
Orden de 28 de noviembre dc 1949 (B. O. del E. núm. 347) por la que se 
designa al Exmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Tarragona, don Benjamín de Arriba 
Castro, para el cargo de Presidente del Patronato del Monasterio dc Poblet. 
F . T O R R E S B R U L L . 
